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日本人と「妬み」
～神話の分析による文化、制度の考察をとおして～







Japanese and Envy 
-Through the Consideration on Culture and Institution 
by Analysis to Mythology-
Koichi SAITO
First of all, this research considers the characteristic of "Envy" in the sphere of  the Christianity
and our country from the Bible and Kojiki. The problem which affects the confusion of "Begrudge"
and "Envy" is considered. In addition, we point out the seal of "Begrudge" in our country by the effect
with bureaucracy. Finally, a modern meaning that "Begrudge" becomes a problem is reconfirmed.
The pathology of "Begrudge" in our country is clarified above. Consequently, it is the one which the
education of the decrease of begrudging and is proposed.
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